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CURRICULUM VITAE 
RUDOLF PIETER GERARDUS DE RJ:JK 
(Amsterdam, 22-111 -1937) 
Eskolaketa I Education 
1949-1954 
1954-1962 
1958 
1962 
1965-1969 
1972 
St. Ignatiuscollege, Amsterdam 
Universiteit van Amsterdam 
"Candidaatsexamen" (cum laude): matematika, astronomia, fisika 
"Doctoraalexamen" (cum laude): matematika, linguistika orokorra. 
Tesien izenburuakl Theses' tittles: De Shirota-Algebra als een veralge-
mening van de Compingente Algebra'; Romaanseinvloed op het Bas-
kisch 
Massachusetts Institute of Technology, Cambrige, Mass., USA 
Ph.D. Tesiaren izenburua: Studies in Basque Syntax: Relative Clauses. 
Zuzendaria I Supervisor: Kenneth L. Hale 
Lanbideak I Positions 
1963-1965 
1965-1969 
1970-1971 
Universiteit van Amsterdam, member of Euratom Project-en lanki-
dea (linguistika, matematika eta logika) 
Research Assistant, Department of Linguistics, M.LT. 
Visiting assistant professor, Department of Linguistics, University of 
Chicago 
1972, 1975, 1978 Visiting Professor, Basque Studies Summer Session Abroad, Univer-
sity of Nevada, Reno 
1973-1975 
1975-1977 
1977-2002 
Universiteit van Amsterdam, Psikolinguistika Laborategia I Psycho-
linguistics lab 
Member of Z.WO. (Dutch Foundation for Pure Research}-ko lan-
kidea 
Universiteit van Leiden, Department of Comparative Linguistics: 
Universitair Docent 
[ASJU Geh 44, 2002, xv-xviii] 
http://www.ehu.es/ojs/index.php/asju 
XV! RUDOLF PIETER GERARDUS DE RIJK 
Argitalpenak I Publications 
Laburdurak / Abreviations 
ASJU 
FLV 
RIEV 
1962 
1963 
1963 
1965 
1968 
1968 
1969 
1970 
1970 
1972 
1972 
1972 
1973 
1973 
1976 
Anuario del Seminario de Filologia Vasca julio Urquijo-International 
journal o/Basque Philology and Linguistics. 
Fontes Linguae "Vczsconum. 
Revista International de Estudios Vascos. 
(with M. K. Garmendia) ''Anne Frank-en Egunakariko zatitxo bat" 
[A passage from Anne Frank's diary], Egan 20,237-245. 
(with P. C. Baayen) "Compingent Lattices and Algebras", Proceedings 
0/ the Koninklijk Nederlandse Akademie van Wetenschappen, series A, 
66.4,591-602. 
"Compte-Rendu. L. Michelena, Fonhica Hist6rica Vasca", Lingua 
12.3,320-334. Reed. in DLV, I-II. 
"Review of E.. Bach, An introduction to Transformational Gram-
mar', Foundations o/Language 1, 129-132. 
"Une grammaire [L, FJ 'context free' pour la generation mecanique 
des noms des nombres fran<;:ais", in P. Braffort and F. van Scheepen 
(eds.) Automation in Language Translation and Theorem Proving, 
Brussels, 205-220. 
"Sr. Augustine on Language", in Ch. E. Gribble (ed.), Studies pre-
sented to Professor Romanjakobson by his students, Cambridge Mass., 
91-104. 
"Is Basque an SOY language?", FLV 1, 319-351. Reed. in DLV, 
13-38. 
"Review of A. Kraak & W. Klooster Syntaxis", Neophilologus, 
207-211. 
"Vowel Interaction in Biscayan Basque", FLV2, 149-167. Reed. in 
DLV, 39-53. 
"Relative Clauses in Basque: a Guided Tour", in P. Peranteau, 
]. Levi, G. Phares (eds.), The Chicago Which Hunt, Chicago, 115-
135. Reed. inDLV, 55-69. 
Studies in Basque Syntax: Relative Clauses, MIT doctoral disserta-
tion. [reprinted / berrargitaratua in R. P. G. de Rijk, De Lingua Vas-
conum: Selected Writings, Bilbao, 1998,71-149] 
"Partitive Assignment in Basque", ASjU6, 130-173. Reed. in DLV, 
151-182. 
"Ueber pralexikalische Pradikatenhebung", in P. Seuren (ed.), Lese-
buch zur generativen Semantik, DUsseldorf, 115-149. 
''A note on Prelexical Predicate Raising", in P. Seuren (ed.), Seman-
tic Syntax, Oxford, 43-74. 
Taalkundige opmerkingen over de bijwoorden van graad in het Neder-
lands, Psychologish Laboratorium, Universiry of Amsterdam. 
CURRICULUM VITAE xvu 
1978 
1980 
1981 
1982 
1984 
1985 
1987 
1988 
1988 
1988 
1990 
1991 
1991 
1992 
1992 
1992 
1993 
1995 
1995 
1996 
"Topic Fronting, Focus Positioning and the Nature of the Verb 
Phrase in Basque", in F. Jansen (ed.), Studies in Fronting, Lisse, 81-
112. Reed. in DLV, 183-201. 
"Erlatiboak idazle zaharrengan" [Relative clauses in old writers' 
works], Euskera 25,525-536. Reed. in DLV, 203-210. 
"Euskal morfologiaren zenbait gorabehera" [Some issues of Basque 
morphology], in Euskallinguistika eta literatura: bide berriak, Bil-
bao, 98-101. Reed. in DLV, 211-224. 
"Euskaraliteratuur (Baskische literatuur)" , in Modern Encyclopedie 
der Wereldliteratuur. 
"Hitzaurre gisa" [Preface]' in P. Salaburu, Hizkuntzaren soinu-egitu-
ra, Vol. 1, Bilbao, 11-15. 
"Un verb meconnu", in J. Melena (ed.), Symbolae Ludovico Mitxele-
na Septuagenario Oblatae, Vol. 2, Vitoria, 921-935. Reed. in DLV, 
225-241. 
"Euskara eta hizkuntz tipologia" [Basque' and linguistic typology], 
in P. Salaburu (ed.), Euskal morfosintaxia eta flrlOlogia: eztabaida 
gaiak, Bilbao, 157-173. Reed. in DLV, 243-250. 
"Euskal hizkuntza eta bere tipologia" [The Basque language and its 
typology], Enseiucarrean 4, 13-32. 
"Basque Syntax and Universal Grammar", in Euskara biltzarra. 
II EuskalMundu Biltzarra, vol. 1,69-88. Reed. in DLV, 251-270. 
"How reliable and comprehensive is the DGV [Diccionario Gene-
ral Vasco]?", ASjU22.2, 695-700. Reed. in DLV, 271-276. 
"Location Nouns in Standard Basque", ASjU24.1, 3-20. Reed. in 
DLV, 277-296. 
"Familiarity or Solidarity: The Pronoun hi in Basque", RIEV 36, 
373-378. Reed. in DLV, 297-300. 
"Deux suffixes capricieux: -pen et -men", in J. A. Lakarra (ed.), Me-
moriae L. Mitxelena magistri sacrum, Donostia, 709-751. Reed. in 
DLV, 301-345. 
"Berbaurre moduan" [Kind of Preface]' in X. Altzibar, Bizkaierazko 
idazle klasikoak, Bilbao, 19-21. 
"Nuncvasconice", ASjU26.3, 695-724. Reed. in DLV, 347-376. 
"Basque", in W. Bright (ed.), International Encyclopedia of Linguis-
tics, New York-Oxford, Vol. 1, 162-169. 
"Basque Hospitality and the SuffIx -ko", in J. I. Hualde, J. Ortiz de 
Urbina (eds.), Generative Studies in Basque Linguistics, Amsterdam-
Philadelphia, 145-162. Reed. in DLV, 377-390. 
"Nunc in Old Basque", in J. I. Hualde, ]. A. Lakarra, R. L. Trask 
(eds.), Towards a History of the Basque Language, Amdsterdam-Phi-
ladelphia; 295-311. 
"Basque Manner Adverbs and their Genesis", ASjU 29.1, 53-82. 
Reed. in DLV, 391-420. 
"Focus and Quasifocus in Basque Negative Statements", RIEV 41.1, 
63-76. Reed. in DLV, 421-434. 
XVlll 
1996 
1998 
1998 
1999 
1999 
2001 
2002 
In progress 
RUDOLF PIETER GERARDUS DE RIJK 
"On the origin of the Partitive Determiner", ASjU 30.1, 145-158. 
Reed. in DLV, 435-448. 
"Sobre un verso de Etxepare", in I. Turrez, A. Arejita, C. Isasi (eds.), 
Studia philologica in honorem Alfontso Irigoien, Bilbao, 311-319. 
Reed. in DLV, 449-455. 
De Linguae Vasconum: Selected Writings, Bilbao [= DLV]. 
"Zuberoa Garaiko mintzaeraren eredu bat" [A model of the langua-
ge from the region of High Soule], FLV31, 155-163. 
"Zer dut EGLU-ren kontra?" [What do I have against EGLU?], to 
appear in Euskera aldizkarian agertzeko. 
"Antipasiboak euskaran" [Antipassives in Basque], to appear in La-
fitteren sortzearen mendemugako biltzarreko (2001109120-21, Baiona) 
aktak. Iker-13 [Proceedings of the meeting to celebrate P. Lafitte's 
100th aniversary] liburuan agertzeko. 
"Lantipassif basque et l'hypothese de Levin". To appear in Lapur-
dum 7. 
A progressive Grammar o/Standard Basque 
